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第　三　圖
第三例患者　澤○李○　舎　九歳
　　　第　四　圖
第三例患者　澤〇三〇　♂　七歳
第　一　圖
?
???????? ?
　第一例患者　澤Cキ○　♀　十七歳
　　　　第　二　圖
　　　　　　　　銃〆野野ツ讐ポ写7　　覧　’　　ぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　鞍
　　　　〆　醗．讐
　　　　　　　　轍　 難Y　　　　　　　灘
　　　　　　謙・
　　　　　婚麟
　　　　　　　β・欝〔
　　　　　　　　　　　　メ
　　　　　　　　　　　　甫
　　　　　　’　　ビ／！
　　　　　　　　　メな
第一例患者　澤○キ○　♀　十七歳
